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В Париже 30–31 марта 2015 года состоя-лась вторая франко-российская конфе-ренция по вопросам образования в об-
ласти железнодорожного транспорта, органи-
зованная совместно посольством Франции 
в России, Французским институтом в России, 
Национальной консерваторией искусств и ре-
мёсел (Политехнический университет) и Ассо-
циацией вузов транспорта России при поддер-
жке ОАО «РЖД» и Национального общества 
железных дорог Франции. Первая конференция 
состоялась в Москве в апреле 2014 года на базе 
МИИТ.
В конференции приняли участие руково-
дители 12 транспортных вузов двух стран, 
в том числе: Национальной консерватории 
искусств и ремёсел, Высшей национальной 
школы мостов и дорог (Франция), Москов-
ского государственного университета путей 
сообщения, Петербургского, Ростовского 
и Самарского государственных университе-
тов путей сообщения, исследовательских 
и инновационных центров (Рэлениум, Транс-
аллей, ОАО «ВНИИЖТ»), профессиональ-
ных сообществ (Федерация железнодорож-
ных предприятий, «Фер де Франс»), в также 
Национального общества железных дорог 
Франции и ОАО «Российские железные до-
роги».
Конференцию открыли представитель ми-
нистерства экологии, устойчивого развития 
и энергетики Франции Эрве Буагийом и заме-
ститель министра транспорта Российской Фе-
дерации Олег Белозёров, которые являются 
сопредседателями рабочей группы «Транспорт 
и дорожное строительство» Российско-фран-
цузского совета по экономическим, финансо-
вым, промышленным и торговым вопросам 
(СЕФИК).
Конференция рассмотрела широкий круг 
задач, касающихся  партнёрских отношений 
в области образования, науки и инновационной 
деятельности, развития сотрудничества и укре-
пления связей между университетами, профес-
сиональными ассоциациями и предприятиями 
транспорта.
В 2016 году эстафету Москвы и Парижа 
примет Сочи, где пройдёт третья российско-
французская конференция по вопросам желез-
нодорожного образования. 
 ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
ВТОРОЙ ФРАНКО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
SECOND RUSSIAN-FRENCH FORUM 
ON RAIL EDUCATION 
Second Russian-French conference on education in rail sector was held in Paris on 30–31 March 2015. The forum was 
co-organized by Embassy of France in Russian 
Federation, French Institute in Russia, 
Conservatoire National des Arts et Métiers and 
Association of transport universities of Russia 
with the support of Russian Railways and 
SNCF. The first conference took place in 2014 
in MIIT University.
The conference was attended by 12 
universities of both countries, particularly by 
Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 
Moscow State University of  Railway 
Engineering (MIIT), St.Petersburg Alexander 
I State University of Railway Engineering, 
Rostov-on-Don and Samara ra i lway 
universities, research and innovation centres as 
Railenium, Transalley, VNIIZhT, Fer de 
France, as well as by RZhD and SNCF.
The conference was opened by Hervé 
Boisguillaume and Oleg Belozerov, who are 
co-presidents of work group on transport and 
road construction of Russian-French council 
on economic, financial and trade issues 
(CEFIC).
The conference considered a wide range of 
topics of possible partnership in the fields of 
education, training, research, innovation 
between universitites, business and professional 
associations and companies of railway sector.
Next conference will take place in 2016 in 
Sochi.
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